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Za Battistu Franca
Objavljujući po pr v i p « t 11 sl i ka dekorat ivnog zna-
čaja i nejednake kvali tete, koje je b i skup St rossmayer
nabavio u V enecij i god ine 1869. (posredstvoni s l ikara
fvana Si>t>onettija) kao rad Andri je Medulića (o. 1500-
— 1563), autor je m iš l jenja da je c ik lus sa alegorijski>n
likovi>na radio osrednj i slikar, epigon srednj otalij anske
»>na>iiera grande«, Batt ista Franco (1498 — 1561) sa su-
radnicima. U studij i a i>tor proširuje opus tog slikara sa
dvije sl ike iz Dal>nacije (»Uskrsnuće« iz Hvara i »Biče-
van)e« iz Zadra), pretpostavljajući da su raćene oko go-
dine 1551. ii Urbini i, dok c ik l i>s iz Stross>nayerove gale-
r ije u Z a grebu i n>postira u v r i j en ie >najstorove v r lo
p lodne djelatnosti u V e>ieciji , s p r e tpostavko>n da j e
ciklus dovršen iz»tedu 1556 i 15 60. godine. U o p ćem
problemu ocjene u>njetnika, aiitor vjeri>je da ovaj kom-
pleks slika nema neko veće značenje i i n teresantan je
sanio za ikonograjiju nekih alegorijskih pr ikaza.
Dr Grgo Gamulin
redovni profesor Sveučilišta u Zagrebu
Izvoran znanstveni r a d
va prema tom m ar l j i vom dekorateru > cr taču, al i n j e-
govo djelo, kao umjetnost, ne može izdržati neku io le
ozbiljniju k r i t i ku .
Prije ovog svog posljednjeg desetljeća proveo je život
u Rimu, Firenci i Urb inu, s mnogim putovanj ima, u ra-
du, najčešće, na»apparati scenografici« i drugim deko-
rativnim kompleksima. U F i r enci j e d o k r a j a u šao u
» praksu«Giorgia Vasari ja, a kao dvorski s l ikar b io j e
u dodiru s Ammanati jem i Gengom. Godine 1541. u Ri-
mu je doživio o t k r ivanje M ichelangelova»Posljednjeg
s udac. Može se, dakle, zamislit i u k o jo j j e m j e r i B a t -
tista Franco manirist »stroge opservencije«!
Tek 1551, za ponovnog k ra tkog bo ravka u U r b i nu ,
naš je s l ikar oči tovao, kako p r im jećuje Roerick, prve
tragove Tizianova ut jecaja. Naslikao je tada, među os-
talim, »Bičevanje« i »Uskrsnuće<. U t im s l i kama nala-
z imo veoma bl iske podudarnosti s p r v im dv jema ko je
ovdje objavl ju jemo. Od nj ih dv i ju ran i je je bez dvojbe
» Uskrsnuće«, koje se nalazi u župnoj c r kv i u D o lu n a
Hvaru, gdje je s t iglo iz Rima posl ije I I . sv jetskog rata
i darovano crkvi. ' N jezin način i p okazuje da p r ipada
ranijem, zacijelo r imskom periodu: sve su forme čvrsto
modelirane a ob r is i i z raziti . Svjetlo f unkcionira samo
u tom smislu bez stvaranja dubine i l i p r ostora. Nebo
je doduše intenzivno plavo s bi je l im oblacima, boje od-
jeće stražara u žutom i c r venom — d jelo u c je l in i veo-
ma konvencionalno. Zbog nepristupačnosti i , uopće, ne-
istraženosti srednjotal i janskog razdoblja našeg slikara,
teško je p r ovesti neko t emel j i t i j e upoređenje i n ešto
precizirati u vezi s njenim nastankom.'
Za budućeg istraživača velikog i zaci jelo veoma »ne.
zahvalnog«opusa ovog osrednjeg sl ikara želio bih na
pokon pr idodati i ovaj p r i log s istočne obale Jadrana i
iz Zagreba. Radi se naime o opusu Batt iste 1'ranca zva-
nog Semolek Tom istraživaću ne treba zavidjeti, ali sva-
ka će mu pomoći bit i dobrodošla. Mikelanđelizam, tako
dekorativno i' vulgarno shvaćen, jedva da je mogao bi t i
p renesen i asimi l i ran na lagunama, gdje je s l ikar i s t i-
gao kasno (1551/1552), tako da su n jegovi napori p r i la-
gođavanju venecijanskoj škol i zapravo veoma relativni.
Kako je samo isprazan i t eatralan ta j n j egov navodni
tintoretizam na ol tarnoj s l ic i »Krštenja Kr is tovog«, ko-
ja im a s t a novito značenje tek u pr i z o r ima čistilišta
na dnu s l ike. A p oznata j e p ohvala Giorgia Vasari ja,
kao i ogorčena kri t ika Agostina Carraccija.'
Iznenađuje ipak činjenica što je taj t i p ični »l inearist«
i epigon srednjotal i janske »maniera grande «bio od T i-
zijana i Sansovina predložen za velik i pothvat 1556/57.
u Librer ij i — š t o oč ito ukazuje na dub inu k r ize ko ja
još traje i u t oku 50-tih godina, a što potvrđuje i i zbor
još nekih suradnika za ta j ve l ik i po thvat. Et tore Mer-
kel dobro p r i m jećuje: Ba t t ista Franco se, sl ikajući u
tom ambijentu, pr i lagodio baš Schiavonu; no dobro v i-
dimo s kol iko uspjeha. Njegova su tr i t onda: Rad, Lov
i Agrikul tura; a kao vel ikom » p ra t icon da man« p r i pa-
la mu je i z adaća da izradi i u k rase izmedu okv i ra. A
kasnije je, kako dobro znamo, slikao Scalu d'Oro u Duž-
devoj palači, stepenište opet u L ib rer i j i , i c io niz deko-
rativnih radova (koj i >ma očito pr ipada i zagrebački ci-
k lus), a koje j e r adio do svoje smrt i 1561. Kr i t ika j e ,
vjerojatno iz obzira prema problemu i fenomenu mani-
rističke obnove u Veneciji , b i la ponešto odviše mi losti-
-' Nabavljena je u Rimu od župnika don Moskatela i daro-
vana crkvi skupa s još dvije slike.
' Doktorska teza L. Grumiere (Padova 1968/69) nije objav-
ljena, a n jezina studija i z 1972. tretira samo razdoblje u
Markama. Ono je i za naš problem veoma važno. W. Roerick,
u svojoj već citiranoj l i jepoj raspravi, razmatra mnogo širu
problematiku, al i i pak k oncentriranu oko Kapele Gr imani
u S. Pietro della Vigna.
ž senz'altro ingiusto parlare di semplice imitazione acca-
demica di fronte a q»este opere, menire essa appaione pro-
' Roerick je v idio u toj s l ici stanovito pri lagođivanje načinu
Schiavonea i Del Porte, dok Ettore Merkel upozorava, sva-
kako s podosta uvjerl j ivosti da se Franco, počevši od ovog
svog djela, odlučno uklapa u manirističku obnovu 50-tih go-
dina. W. Roerick, Batttsta Franco and the Grimani Chapel
u»Saggi e Memoria~, 2. Venezia 1959.— E. Merkel Battista
Franco detto Semolei u ka ta logu; »Da T iziano a Ei G reco,
Venezia 1981, str. 206, sl. 76.






I B. Franco, Uskrsnuće — Hvar, crkva sv. Mihovila
Može se, ipak, upravo u M a r kama, naći upor ište za
»Uskrsnuće«u Do lu (na Hvaru): to je d od ir s a» G rob-
nicom Kr istovom«u k a tedral i u Osimu iz 1547, ali bez
autopsije nije nam moguće utvrdi t i : nalaze li se na tom
osimskom cik lusu, proučenom od L id i je Grumiero So-
lomoni, već utjecaji Venecije; kojega na našem »Uskr-
snuću«nema. Gospođa Grumiero ipak govori o nebesi-
ma sa smirajem i f i n i m a t m osferama u k r a j o l i c ima.'
Sudeći upravo po tome, t rebat će, vjerojatno, vr i je-
me nastanka našeg»Uskrsnuća«pomaći u ran ije doba,
prije dolaska u Urb ino (1545), možda zaista u Rimu, o-
dakle je naša sl ika i s t igla na Hvar . Jednako tako po-
staje sada očito da od Roer icka navedeno»Bičevanje«
i »Uskrsnuće« iz 1551. msu prvi znakovi skretanja pre-
ma svjetlu i b o j i ; a gđa Grumiero Solomoni s m nogo
razloga naglašava slikarske vr i jednosti f resaka rađenih
1550. u Rimu u S. Maria sopra Minerva, osobito l i jepo
»Porođenjea koja da živi »in un'atmosfera allucinata, ir-
reale, vagamente alla Beccafumi«. Tek na p ovratku u
Urbino 1551. on s l ika c i k lus za ka tedralu s t i z i j anov-
skim ut jecaj 'ma. A tu sada treba, upravo u vezi sa spo-
mcnutim »B ičevanjem«, razmotr it i i p rob lem zadarskog
»Bičeianja<c (u stalnoj i z ložbi c rkvene umje tnosti) za
koje ne možemo b i t i s igurn i da j e d o šlo i z V enecije.'
Velika podudarnost između dv i j u r edakcija i ste teme
omogućuje nam pretpostavku da jc ono u Zadar st iglo
iz prekomorskih Marka.
M letačkom razdoblju svakako p r ipada, a i s t i g la j e
u Zagreb iz Venecije, skupina sl ika na drvu, nepoznata
dosada kri t ici , koja nam se čini da p r ipada sredini 50-
-tih godina. To je c i k lus od 11 sl ika dekorat ivnog zna-
čaja i svakako nejednake kvalitete, nabavljen od bisku-
pa Strossmayera 1869. godine preko riječkog slikara
Ivana Simonett i ja, naravno s p o grešnom a t r ibuci jom
Andrij i M edu l iću. Pod to m a t r i buc i jom, posve nepr i-
kladnom, ostao je ova j c i k lus sk r i ven u s p r emišt ima
Strossmayerove galeri je, evo, oko 120 godina, srećom
r elativno dobro sačuvan. Nažalost, pr imorani smo ga
objaviti pr i je restauriranja.'
' Stari lokalni pisci teško su se oslobađali tizijanovske opse-
sije (Bianchi, Zara cržsžiana, I, Zara, 1887, str. 350: »Scuola
di Tiz iano «; Sabalich, Dipinži đežže chiese dž Zara, sv. VL
Ipak je Cecchelli naslutio đa se radi o s r eđnjotalijanskom
izrazu: Me diocra imitazione di grandi origžnali đel sec. XVI,
specie dal qucdro đi Sebasžiano del Plombo in S. Piežro in
Monžorio, Roma «. (C. Cecchelli, Cažalogo... di Za ra, Roma
1932, str. 100) I . Petr icioli , katalog «Stalna iz ložba crkvene
umjetnosti, Zadar 1981, str. 127, kao mletački rad XVI. sž.«
" Za porijeklo ciklusa treba konzultirati Strossmayerovu ko-
respondenciju s Ivanom Simonettijem; najpristupačnije u B.
Vižintin, Ivan S imonetti, Zagreb 1965. — Dok je A legorija
»Mudrosžž sp o menuta na str. 86 i n a b av l jena j e r a n i j e
(1866), 10 je tabli kupljeno 1869. u jedan mah. Isplati se na-
vesti izvadak iz relevantnog pisma slikara Giovannija Simo-
nettija od 10. III. 1869, Venezia:
fondamenže calate nel elima manžerisžžco, forse plu di tužte
le altre opere đž Franco. C'0 in esse costante il r i cordo di
Michelangelo e insieme sono vive le suggestionž đasžate in
lui da alĐ 'i p ižžori del suo tempo, ma tužto cio š ri v žssužo
in un mondo di pura fanžasia. Nei pžccoli paesaggi malinco-
nicž le figure vivono, si zagitano e la lo~o eccessiva gestico-
lazione, la nižidezza sculžurea, con cuž sono rese, sono sinžomž
del gusto dž maniera, ma I 'atmosfera in cui si svolgono gli
evenži sacri e i r r eale, narefatta. I l F r anco ha i nserižo le
scene di soggetto religioso nella crescenže oscuržža đi cieH
crepuscolari, in de l icaži paesaggi resi con toni ažmosferici
e fusi «(L. Grumiero Salomoni, Battista Franco nelle Manche,
»Arte Veneta«, XXI I I , 1972, str. 241, sl. 323 i ostale).
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2 B. Franco„Bičevanje — Zadar, Stalna izložbu crkvene umjetnosti
kara ne male nadarenosti, sastoj i se od t a m nozelenc
pozadine iza f iguralnog pr ikaza i uske zone voluminoz-
nih oblaka u don jem d i j elu s l ikanih srebrnosivom bo-
jom i b i je l im svjet lom na površini. Po nj ima dva bi je la
goluba vuku b igu u ko jo j s jedi nagi l ik Venere zaodje-
nute bogato nabranom draperi jom p lašta cik lamne bo-
je. Konj je smeč a na jahaču je oklop ocalne boje.
Ciklus, očito raden kao kompleks za,ncku veliku pro-
storiju, ima kao središnju i >najveću sliku» A larsa i Ve-
neru«(201 x 1 72,2 cm)»di co lore s«blin>e«, piše Simo-
netti. Venera na kol ima koja vuku dv i je golubice pruža
r užu Marsu koj i n a k o n j u g a lopira u p u non> trku -
tema veoma neobična (meni barem nepoznata) koja pred-
stavlja u p r avo z a to p r i l o g r e nesansnoj i k o nograf i j i .
Kromatika, koja j e t o l iko oduševila Simonett i ja, sl i-
Eccellenza!
Ho ricevuto le Sue due ul t i>ne lettere ove scorgo che
Ella ha l ' i n tenzio»e d i f a r e un a g i t a a R o n>a. Spero
quindi che avro i l bene di »ederla. — M'affretto di par-
t eciparle un a f f are che c redo oppor tunissi>no per l a
Sua Galleria. C'e qui a Venezia una raccolta di quadri
che apparteneva»o al defundo Conte Galvag»a, ed in
questa raccolta vi sono 10 quadri d i A n drea Medulich
tutti au tentici e ri c o nosciut i per o r i g inali . Fra questi
ve ne sono alcuni di verame»te stupendi per la bellezza
del colorito.
Sono tutt i o a l legorici o >nitologici. I l pi t> grande
— Venere t i rata su un carro da dr>e colon>be che pre-
senta u»a rosa a M a r te che e a cavallo — Quadro in
tavola al>o 2 >netri e l a rgo 172. — Di co lore subl i>ne
— La Maldice»za
— pure un quadro >nagnifico — Un concerto musicale
co» varie f igure di don»e — be l l issimo — Una madre
che punisce i l f i g l io — Un a D iana t i r ata da> Cervi -
— Tutt i quest i sono a l t i c i rca n>etro e 25 cent imetri
e larghi in proporzione e bellissimi — Poi c'e I l Ten>po
La Geografia
— Giove — La Creazione che sono buo»i ma i n fer iori
ai pr>nti
A'Ari t meti ca.
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3 B. Franco, Mars i Venera — Zagreb, Strossmayero»a galerija
J l possessore crede di questi quadri e p iu t tosto in r i s -
trette condizioni pecunarie e p r e»de»doli t u t ti JO l i
darebbe per un p i ccolo prezzo.— Egli s i l i » t i ta a ce-
dar»teli per 250 Na poleoni d 'o ro. — Le Cornici sono
brutte e » >alconcie, bisognarebbe far l e » t>ove> alct>ni
ha»no bisogno di r i s tauro per cu i cr edo che con a l t r i
200 Napoleoni di spesa cioe co» 450 Nap. sa avrebbero
10 quadri d i A n d r ea Schiavone che» > eritarebbero d i
avere una Sala espressan>e>tte dedicata a questo insig»e
autore nazionale. -
Se Ella crede Eccellenza, »>i scriva subito po iche i l
proprietario ha i n tenzione di >nandarli i>t Russia, e la
certa»lente restarebbero (B . V i s i>tti», sp. d j . , s t r . 95 .
Vidi i str. 97).
žemo zamislit i kako je t akva dosljednost mogla odjek-
nuti u Venecij i , čak u tom desetljeću kr ize i promišl ja-
nja o fo rmi . Dv i je longi tudinalne sl ike, također pr ib l i-
žno jednakih dimenzija jesu alegorija »pedagogija«(97,3
x 127,8 cm), veoma niske razine u invencij i i i zvedbi,
te»Glazba«(95,7 x 1 30,4 cm), zapravo koncert petero
ženskih l ikova (s crvenim, smeđim, žutim i p lavičastim
haljinama na plavo-zelenoj pozadini), t ipično dekorativ-
nih f iz ionomija ( s b o j ama u o t v o renoj ska l i) . Shjede
četiri a legorije nešto bo l j e k v a l i tete i i s tog f o r mata:
»Geografifa« (101,9 x 90, 2 cm) s moćnim obhcima i u
jednostavnoj gestikulacij i (sa smeđim p laštom na mo-
droj pozadini) , kao š t o j e , u o s talom, i »Arit>»etika«
(101,6 x 91,4 cm), zaniml j 'va inve>ncija žene gledane s
leđa, a s glavom u čistom prof i lu, u tamnocrvenom pla-
štu i na modro j pozadini Zat im »Fa»>a«, s tradicional-
nim nazivom » D iana« (101,4 x 9 1 cm ) s b l i j edoružiča-
stim plaštom i napokon» E t nografi ja«(?) s tradicional-
n im nazivom » S tvaranje« ( 100,7 x 9 1 ,6 cm) , ko j i j o j
bolje i p r i s ta je, s b l i j edoorvenom draperi jom s>a mo-
droj pozadini. Bog Otac na to j a legor ij i veoma je b l i-
zak licu na »Alegorij i Savjeta«u Museo Correr iz 1556/
/57.' Posljednje su alegorije veće i n isu :istog formata:
Dvije s l i ke, o tp r i l ike j e dnake ve l ičine je su »Jupiter«
(124,5 x 92,1 cm) s crvenim plaštom i »Kro»os«alegori-
ja Vremena zacijelo (124,2 x 92 cm), također s crvenim
plaštom koj i će nas podsjet it i na poznate l ikove Batt i-
s ta Franca u Osimu, na pr imjer. Može za problem »ma-
nirističke kr ize«u Venecij i b i t i zaniml j iva ova gigant+-
manija, odbojn i p r i j evod m ichelanđelizma, kojemu se
ne može osporit i »radikalna volja« i dosljednost; a mo-
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4 B. Franco, Kronos — Zagreb, Strossmayeroua galerija 5. B. Franco, Jupiter — Zagreb, Strossamyerooa galerija
«Istirta« (155,5 x 103,5 cm) ko ja se t rad ic ionalno nazi-
vala » K l eveto»t « i s t i m j e na z i vom i na b a v l jena, te
»Mttdrost« (152,1 x 1 3 5,1 cm), u r u ž ičastom p laštu i
plavičastoj hal j ini , koju j e S imonett i nabavio nešto ra-
nije, a na kojo j l ice žene sjeća na ono s alegorije »Lo-
va«na poznatom tondu u L i b rer ia vecchia, što b i m o-
glo nešto značiti i u pi tanju dataoije.'
Izvan ovog ciklusa nastao je zacijelo i »Anđeo«(67x
x 80,5 cm) u b j e l ičastoj halj i i ž ućkastom plaštu tako-
đer donedavna pr ip isivan Medul iću, al i k o j i s e a pso-
lutno podudara s anđelima rađenim u k a pel i Gr imani
u S. Francesco della Vigna.'
Nedovoljna proučenost il i p r i s tupačnost opusa našeg
slikara u Venecij i onemogućuje nam pobl iže uspored-
be. U općem problemu oc jene ovaj dekorat ivni kom-
pleks Battista Franca neće zacijelo imati neko zna čenje,
osim možda za ikonografiju nekih a legori ja. Možda se
kao vri jeme nastanka može zamisl it i baš polovica de-
setljeća, jer od 1556. do 1560. on rad i na t o nd ima za
Sala di lettura u L ibrer i j i , zatim na Scala d'Oro, pa opet
u Librer i j i , na s tepeništu. No poznato je da j e F r anco
radio istovremeno i druge radove, naravno s pomoćni-
cima; tako u F o ndaco dei Tedeschi. I naš c i k lus, za-
cijelo, rađen je s pomoćnicima, što je v id l j ivo na she-
mahčnosti mnogih l ikova. Vidl j ivo je tako đer i rasvjet-
ljavanje boje i , uopće, »il timbro lumin ist ico prossimo
a llo Zelott i e a l Ver o nese«, kako n a pominje E t t o r e
Merkel. Što sv jedoči o nastojanju ovog okor je log ro-
manista da se uk lopi u n ova s t ru janja na lagunama.'e
' W. Roerick, 1959, str. 118, sl. 6.
' W. Roerick, 1959, str. 120, sl. 7.
' W. Roerick, 1959, str. 124, osobito sl. 10 f. '" E. Merkel, 1981. str. 202.
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6 B. Franco, Pedagogija — Zagreb, Strossmayerova galerija
7 B. Fran "o, Alegorija glazbe — Zugreb, Strossmayerova galerija
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8 B. Franco, Geografija — Zagreb, Strosmsayerova galerija 9 B. I ranco, Ar itme t ika — Z a g reb, Strossmayerova galerija
11 B. Franco, Stvaranje čovjeka lEtnografija?) — Zagreb,
10 B. Fran"o, Fama — Zagreb, Strossmayerova galerija Strossmagcrova galerija
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13 B. Franco, Znanje (Mudrost) — Z a g reb, Strossmayerova12 B. Franco, Istina — Zagreb, Strossmayerova galerija
galerija
14 B. Franco, Anđeo — Zagreb, Strossmayerova galerija
Doris BarićevićCvito Fisković
A SUPPOSED CERANO DOMINUS SCULPTOR STEPHANUS SZEVERIN
I» the 18 c a n r>»>ber of local sculptors in no r fhern
Croatia create thei r u o r k s f o r u i / l age churches and
chapels i» a rust icafed Baroqrre style. A>nong the most
pro»>i»e>rt of the group is St jepa>r Severin of K r i ževci.
He u>ovked in the area of K r i ževci, Podravina, and Ča-
zma for about 30 years, at the beginning of the 18 c .
The considerable body of wo rks that survive veveal an
interesting, prol i f ic, and i nventive sculptor. Besides a
uide ico»ographic variety of f i gr>res, he also construc-
ted diferent ki>rds of altars and pr>lpits, decorated with
a host of or»amental motives and ornate details of un>-
q»e shapes and combinatio»s charactevistic of his u >ork-
shop only.
C RIS I EN SIS
In a d e tai led analysis o f t h e s>»all pai>rting Chvisf
Pvayrng o>r the Mou»t of 0 / i ves (Kovčlr/a s chu>ch»ru-
seu»r) the author defev>ni>res stylistic, typological, co-
/oristic, a»d expressive si>»ilarities u i fh Gior>a>r Battis-
ta Crepsi »šl Cera>ro«(1557 — 1663). Hence his bel ief
that the parntrng was made by the Lo>nbard ar t ist or
by one of his pupi /s. Tl>e Depositio>r in 1>/ovara's Civic
Museum, as w>e// as so»re pai>rti>rgs in Mi lan and Mad-
rid, confiv»r his bel ief and serve as a def in i t ive proof
that this te»ebrous w ork could not have been cveated
in Venice c. 1600.
Grgo Gamulin
A SUPPOSED BATTISTA FRANCO SERIES
For the f i rs t t ime 11 decorati»e paintings of uneven
qualify are being presented. They u >ere acqurred by Bi-
shop Stross>nayer in V enice in 18 69 ( th rough pa in ter
Ivan Simonetti) as works of A ndr i j a M edu/ić (1500-
1563). The author b e / ieves the ser ies u i t h a l l egorical
figures to have been performed by the»rediocre pai»tev
and epigone of Ce>rtra/ I ta l ian »>»a»iera gra>rde«Bat-
tista Franco (1498 — 1561) and his assistants. The stu-
dy attr ibutes trvo >»ore paintings fvo»> Da/mafia to the
sa>ne author (Res«rrection in Hvar and Floggi>rg in Za-
dar). They u >ere pvobab/v palnfed C. 1551 r>r Urbl>10, 1vhi-
le the series f ro>n the St ross>nayer Ga//ery of Zagreb
must have been perfor»red in the author's high/y prol i-
fic Venetian phase a»d completed c. 1556 — 1560. I>r
ter>ns o f fhe art ist's general appraisal, the author does
not consider this series of pai»t ings to be of great sig-
nificance, its only i n t eresting aspect being the i cono-
graphy of some allegovical scenes.
Đuro Vanđura
Alena Fazinić
ST. MARY MAG D A L ENE BY ADRIAEN VAN DER WERFF
A su>n»ravy prese>rtation of the senri-nude Mary Mag-
dalene among Rocks and i t s a t t r i bu t ion made the ex-
perts of the St rossmayer Gal/cry at t r ibute this canvas
(1.346 >n pev.0.982 m) to I t a l ian schoo/. Yet the co»rpa-
rison of the Zagreb exa»rple with the identical »ro>ive
in Schleissheim indicates that they were both pa inted
by fhe sa»>e author: Adriaen va» der Werff (1659-
1722). The fuo pa in t ings dif fer very l i t t le: the f ra»re of
our pai>rfi»g shows three quarters of Mary Magdalene
whose hips are covered wi th a b l u e vei l i n s tead of a
dark red o»e. Van der Werf f p r obably pa inted her c .
1707. The daring erot ic is>n of Mary M a gdalene's body
i»rplies probah/e mode/s fro>n the ti»>es when love was
»rore explici t t han a t t h e beginning of th e e ighteenth
centuvy. I» Ro>nan paintings, >nedieval miniatures, and
in Renaissance, u >hose inspiration is open/y draw»r fro>n
a>>cic»t Rome, the comfortable body post«re with sup-
ports at th ree di f ferent levels is as typical of ant iqui ty
as the standing contrapposto. This poses a >reu> quest-
ion concerning fhe Zagreb paint ing, i .e. whether Mary
Magdalene was a substitute to Roman Venus, and u>he-
ther fhe f rai l s i s terhood once considered the pai>rti»g
the renderi»g of their patro»ess saint.
SOME WOODEN BAROQUE SCULPTURES AT KORCULA
Korčula, t h e to w n of ston e -c«t tevs, has a / u>ays
been r ich i n w>oodcarvings. Feu> older u>orks i>r Go-
thic and Re>raissance styles have been presevved, yet a
number of woode» Baroque scu/pt>>res can be see>r i>r
t /re Cathedral, as wel / as i>r the o ther churches, The
most prominent among the>n is the group of 14 apost-
les and evangelists (to be see>r at St. Peter's), acquired
at the end of the eighteenth century by the b ishop of
the diocese, who believed the>n to be the u >orks o f »a
famous author«. The scu/ptures bear rese»>blance to the
apostles of t h e V enetian w>oodcarver Ciabatta (17 c) ,
preserved at Stari Grad on the is land of Hvar, and ave
thus attr ibuted to an u>>know n Ve>retia» u>orkshop of
the period.
The carved Cruci fix i » t h e Ca thedral i s ve r y » r u ch
alike to the si»ri/av u or/'s bv G. Piazzetta and his pu-
p ils, presevved at S tar i G rad, Kašte/-Štafi/ić, and Pr-
čanj. I t >»ay have been acquived by B i shop K o si>ić,
s ince i t u a s f i r s t m e n t ioned i» t h e i » ventory a f t h e
begi»>ring of the nineteenth centr>ry.
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THE MONASTERY OF ST FRANCIS AT PETROVARA D IN
The Ba>oqr<e comp/ex of the fov»rer Fra»ciscan»ro-
»astery u'as built in dou >ntoun Petrovaradin for t ress in
the period 1699 — 1772. In 1786 it u as c/osed by Joseph
I l, u"/>o converted it into a»>ili tary hospital. The church
was desecrated in the year 1808 and re-fasio>red as Sla-
vo»ia>r general headquarters. This jew >el of Vojna k ra-
jina architect«re has never been studied or described.
The author » r akes use of co l lected archival »raterials
i>r his chro»ological prese»tatio» of the appeara»ce a»d
disnppeara»ce of t l i e >»onastery. He also describes i ts
eqrrip>ne»t a»d appraises its a rchi tectu>e as a u >hole.
